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STERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Destinos.—Orden de 19, de abril de 1941 por la que se
. dispone .que el segundo Teniente de Infantería de Ma
• ring; P. José Iglesias Gayoso qued a las órdenes del
Comandante General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Página 825.
Músico.—Orden de 19 de abril de 1941 por la que se
conceden los empleos que al frente de cada uno se in
dican al personal de Músicos de Infantería de Mari
na que se relaciona.—Página 825.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Aseensos.—Orden de 17 de abril de 1941 por la que se
asciende a Cabo primero de Maniobra al Cabo segun
do de esta especialidad José Seoane Varela.—Pág. 825.
Otra de 17 de abril de 1941 por la que se asciende a Ca
bo primero de Maniobra al Cabo segundo de esta es
pecialidad José Gómez Vázquez. Página 825.
Otra de 17 de abril de 1941 por la que se asciende a Ca
bo primero Artillero al Cabo segundo de esta especia
lidad Marcelino Rodríguez Varela.—Página 825.
Destinos. Orden de 19 de abril de 1941 por la que se
destina a las órdenes del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz al Alférez de Navío don
!Salvador Lizaur de Pablo. Página 525.
Otra de 19 de abril de 1941 por la que se destina a las
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena al Auxiliar primero de Electricidad y Tor
Pedos D. Aurelio Duarte Sánchez. Página 825.
Destlnos.—Orden de 19 de abril de 1941 por la que se dis
pone pase como Ayudante-Instructor a la Escuela de
Ayudantes Especialistas Sanitarios el Auxiliar prime
ro de Sanidad D. Rafael Tojo Torreiro.—Pág. 825.
Ofra de 19 de abril de 1941 por la que se destina a la
Base Naval de La Grafía al Auxiliar primero de Má
quinas Ti. Jesús Ibáñez García.—Página. 826.
Otra de 17 de abril de 1941 por la que ,se dispone.que4e.
sin efecto la Orden ministerial de 7 del actual que des
tinaba al Teniente de Navío D.. Agustín Rodríguez
Carreño Manzano,---Página 826.
Continuación en el servicio.—Orden de 17 de abril de
1941 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Marinería cuya relación empieza
con el Cabo primero de Maniobra Jaime Balaguer Cer
vera y termina con el .Marinero Electricista Manuel
López Seco.—Página 826.
Otra de 17 de abril de 1941 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al Cabo segundo de Manio
bra Perfecto Lorenzo Santiago y al Cabo segundo Elec
tricista Antonio Prado Pereiro.—Página 826.
Otra de 17 de abril de 1941 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al Marinero Amanuense Do
mingo Carbó Martí y al Patrón de Embarcaciones Me
nores Francisco Cordón Gómez.—Página 826.
Otra de 17 de abril de 1941 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al Marinero de primera José
Caamaño Straviz.—Páginas 826 y 8127.
Otra ç 17 de abril de 1941 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al Cabo segundo Fogonero
José Freire Barreiro. Pázina 827.
Otra de 17 de abril de 1941 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al Cabo segundo Fogonero Jo
sé Freire Barreiro y al Aprendiz Fogonero Manuel
Sánchez Sánchez. Página 827.
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PotItilttitickín en el lervIcio. Orden de 17 de abril-de 1941
por la. que. se concede la continuación en el servicio
Fogougro Manuel Vázquez Salido-i—Página 827.
Otra de 17 de abril de 1941 por la que se concede la conm
tinuacióu en el servicio al Fogonero José Soto Caste
jón.—Página 827.
Residencias.—Orden de 17 de abril de 1941 por la que se
autoriza al Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval
D. José Hernández Muñoz para fijar su residencia en
Barcelona.—Página 8,27.
,-
Sen,:icios 'de tierra.—Orden de 17 de abril de 1941 por
la que se dispone quede únicamente para prestar ser
Vicios de tierra el Fogonero Manuel Vázquez Salido.—
Página 827.
SERVICIO DE SANIDAD
CQ-nroeatorias.—Orden de 20 de abril de 1941 por la que
se señala la fecha de 15 de octubre próximo como Lí
mite de admisión de solicitudes para ingreso en el
Cuerpo de Sanidad de la Armada.—Página 828.
_
FilealLación Médica.—Ord(In de 20 de abril de 1941 por
la que se dispone la fiscalización del personal de la
Maestranza y civil de todas clases que preste sus
servicios en la Marina.—Páginas 828 a 830.
Destinos.—Orden de 19 de abril, de 1941 por la que te
dispone que el Coznandante 14.1dico D. GabrieLMo
rriaga Golf y el Teniente Médico D. Manuel Fuentes
Noya pasen a ocupar en la Escuela de Ayudantes Es
pecialistas Sanitarios los destinos que se expreoan.—
Página 830.
INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Profesores Agregados.—Orden de 21 de abril de 1941 por
la que se nombran Profesores Agregados del Institu
to Español de Oceanografía a los Catedráticos de Uni
versidad señores D. Julio Palacios Martínez, D. Luis
Lozano Rey y 1.1. José Cerezo Jiménez.—Página 830.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN
Conrocatorias.,—Orden de 31 de marzo de 1941 por la
que se convoca un Curso para cubrir 380 plazas de
Especialistas de primera.—Páginas 831 a 834.
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR•
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos. Se dispone que el segundo T-eniente
de Infantería de Marina, en situación de "tetira
do", D. José, Iglesias Gayoso, quede a las órdenes
del Comandante General del Departamento 'Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, para el desempeño
de funciones judiciales.
Madrid, 19 de abril de 1941.
MORENO
Música.—Como resultado_ de acta de exámenes•
verificados al efecto, se conceden los empleos y des
tinos que se expresan, al siguiente personal de Mú
sica gut obtuvo plaza en el ,concurso-oposición
anunciado por. Orden de 31 de diciembre último
(D. O. núm. 7 de 1941), para cubrir vacantes en
las Bandas de Música de la Escuela Naval Militar
y buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, disfru
tando antigüedad de 17 del actual y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.
BUQUE-ESCUELA "JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO"
Músicos de tercera Clase.
José María Barros Sada.—Bajo.
Felipe Haro Moreno.—Saxofón alto.
Antonio García Velázquez.—Saxofón tenor.
Francisco Peris Badenas.—Bombardino.
ESCUELA NAVAL MILITAR
Músicos educandos.
José González Játiva.—Clarinete.
Lorenzo Muñoz Serrano.—Saxofón tenor.
Madrid, 19 de abril de 1941.
o
JEFATURA DE SERVICIOS
MORENO
Servicio de Personal.
Ascensos.—Se asciende a Cabo primero de Ma
niobra, con antigüedad de 1.° de enero de 1939,
como comprendido en el punto segundo, en rela
ción.con el cuarto, de -la' Orden iiisria1 dab` -dé
julid últimó (D. O. núm. /84), al Cabo lieg-tindde
está. especialidad José Seoane Várela, 'debiendo ex
pedírsele por la Autoridad correspondiente el opor
tüno dornbi'amientd.
Madrid, 17 dé abril de 1941;
MORENO
Se asciende a Cabo primero de Maniobra, ¿on
antigüedad de de enero de 1939, como- com
prendido en el artículo 1.° de la Ley de Ascérisos
de Marinería de 17 de noviembre de 1938, al Cabo
'Segundo 'de esta especialidad J'osé. Gómez Vázqu-ez,
debiendo expedírsele :por la Autoridad correspon
diente
.
el oportuno nbi-nbramiento.
Madrid, /7 de abril de 1941.
MORENO
Se asciende a Cabo primero Artillero, con an
tigüedad dé i.0 de enero de 1939, corno compren
elido en el punto segundo de 'la. Orden ministerial
de 30- de julio último (D. O. núm. 184), al Cábo
segundo de esta especialidad Marcelino Rodríguez
Varela, 'debiendo expedírsele por la Autoridad 'co
rrespondiente el oportuno nombramiento.
-.Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Destinos.—Pasa destinado a las órdenes del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz el Alférez de Navío D. Salvador Lizaur de
Pablo, que cesa en la situación de "reemplazo por
enfermo".
Madrid, /9 de abril de 1941.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
el Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos don
Aurelio Duarte Sánchez, cese en el Taller de Tor
pedos del referido Departamento y pase destinado
a las Defensas Submarinas del mismo.
Madrid, 19 de abril de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Sani
dad D. Rafael Tojo Torreiro., sin perjuicio de su
actual destino en el Hospital Militar de Marina del
Departamento de El Ferrol del Caudillo, pase co
mo Ayudante-Instructor a la Escuela de Ayudan
tes Especialistas Sanitarios.
Madrid, 19 de abril de 1941.
MORENO
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Desti7los.-7-.-Se_ dispone que el Auxiliar primero deM&quinas D. Jesús Ibáñez García, desembarque deldestructor Ciscar y pase destinado a los Talleres
de ,la Base Naval de La Graña.
Madrid, 19 de abril de 1941.
MORENO
Queda sin efecto la Orden ministerial de fecha 7 del actual (D. O. núm. 84), que destinaba a ,la Primera Flotilla de Destructores al Teniente deNavío D. Agustín Rodríguez Carreño Manzano.
Madrid, 17 de abril de 194i.
MORENO
Continuación en el sorvicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma
19 de las dictadas por Orden ministerial de 14 de
agosto del pasado ario (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería:
- Cabo primero de Maniobra.
Jaime Balaguer Cervera.—En tercer reenganche,
por tres años, tres meses y dos días, a partir de
I.° de octubre de 1940.
Cabos primeros Artilleros.
Antonio Zamora Carvajal.—En segundo reen
ganche, por cuatro meses y veintisiete días, a par
tir del 1.° de octubre de 194o, y en tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 27 de febrero de
194'.
Vicente Alvarez Porto.—En segundo reenganche,
por ,cuatro años, a partir de i.° de mayo de 1941.
Cabo primero Toirijjedista.
Pedro Rodríguez Corral.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de marzo
de 1941.
Marinero ElecPricista.
M.anuel López Seco.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir ,del día 1,.° de junio de 1941.
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Madrid, 17 de abra de 1941.
MORENO
Se concede la continuación en el servicio, con
recho a los beneficios reglamentarios, al perso
1 de distintas clases de Marinería que a conti
adór('It' r'erlaciona, en la campaña y por el tiem
que al frente del mismo se indica, con arreglo
Número' • 99
a lo dispuesto en el artículo 21 de la Orden ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. i89).
Cabo segundo de Maniobra.
Perfecto Lorenzo Santiago. En segunda campaña voluntaria, por dos arios y un mes, a partirdel 30 de agosto de 1938, en que dejó extinguido
su anterior compromiso.
Cabo segundo Electricista.
Antonio Prado Pereiro. En primera campañavoluntaria, como Cabo, por un ario, tres meses ydiez días, a partir del día 20 de junio de 1939, en
que cumplió los dos años desde su ingreso en laArmada.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Se concede la continuación en el servicio, enlos reengaches que se expresan, con arreglo a lo
dispuesto en la norma 19 de las dictadas por Or
den ministerial cle 14 de agosto del pasado año (DIA
RIO OFICIAL núm. 189), al siguiente personal de
Marinería:
Marinero Amanuense.
Domingo Carbó Martí.—En enganche voluntario,
por dos años, siete meses y nueve días, a partir del
día 5 de diciembre de 1940.
Patrón de Embarcaciones Menotres.
Francisco Cordón Gómez.—En quinto reengan
che, a partir de 1.° de octubre de 1940, con arreglo
a la norma 19 de las dictadas por Orden ministe
rial de 14 de agosto de 194o (D. O. núm. 189),
y por una duración de cuatro arios.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Se concede la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglametarios, al Marinero
que a continuación se expresa, en la campaña y por
el tiempo que al frente del mismo se indica, con
arreglo a lo dispuesto en el artíeulo 21 de la Orden
ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189).
Marinero de primera.
José Caamaño, Straviz.—En primera campaña
voluntaria, como Marinero de primera, por dos me ,
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ses y dieciséis. días, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2I de la Orden ministerial de 14 de agos
to último (D. O. núm. 189), a partir del día 14 de
julio de 1940, que cumplió los dos años desde su
ingreso en la Armada.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios económicos reglamentarios, al Cabo segundo
Fogonero que a continuación se expresa, en la cam
paña y por el tiempo que al frente del mismo se
indica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22
de la Orden ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189).
Cabo segun,do Fogonero.
j'osé Freire Barreíro.—En primera campaña, co
mo Cabo Fogonero, por dos arios y doce días, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Or
den ministerial de 14 de agosto del ario último
(D. O. núm. 189), a partir del día 18 de septiem
bre de 1938, en que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
— Se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches que se expresan, con arreglo a lo
dispuesto en la norma 19 de las dictadas por Or
den ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Fogoneros.
Cabo segundo Fogonero.
j'osé Freire Barreiro.—En segundo reenganche,
por tres arios, cuatro meses y un día, a partir de
I.° de octubre de 1940, con arreglo a la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189).
Apre,n,diz Fogonero.
Manuel Sánchez Sánchez.—En primer reenganche, por tres- años, once meses y veintidós días, a
partir de la fecha en que efectúe su presentación.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Se concede la continuación en el servicio, conderecho a los beneficios reglametarios, al Fogone
ro que a continuación se relaciona, en la campaña•
y por el tiempo que al frente del mismo se indica,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de la
Orden, ministerial de 14 de agosto de 1940 (DIA
RIO OFICIAL 111:1111. 189).
Fogonero.
Manuel Vázquez Salido.—En cuarta campaña
luntaria, por tres meses y cinco días, a partir
25 de junio de 1940, en que cumplió su anteri
compromiso.
Madrid, 17 de abril de MORENO
Se concede la continuación en el servicio,
el reenganche que se expresa, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas _por Oideiti
ministerial de 14 de agosto del pasado año (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 189), al siguiente personal de
Fogoneros.
oir.t
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José Soto Castejón.—En cuarto reenganche, pot:
cuatro años, a partir del 27 de enero de 1941, en
que dejó extinguido su anterior compromiso.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
Residencias.—A petición del interesado, se autc
riza al Auxiliar segundo de Aeronáutiva Naval de
José Hernández Muñoz, para fijar su residencia e
Barcelona, en situación de "disponible forzosa'
mientras no se determine su situación definitiva .e
relación con lá. Marina.
Madrid, 17 de abril de 1941.
MORENO
•
Servicio de tierra.—Como resultado de los reco
nocimientos facultativos a que ha sido sometido el
Fogonero Manuel Vázquez Salido, durante los seis
meses que ordena el artículo 51, adicionado, por
Orden ministerial de 27 de marzo de 1933 (DIARIO
OFICIAL 11ú111.-73), al vigente Reglamento de Fogo
neros, aprobado por Orden ministerial de 16 de ma
yo de 1931 (D. O. núm. 116), se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra, debien
do tenerse en cuenta lo que dispone en su punto
primero el mencionado artículo 51, referente a :a
fecha en que debe pasar a la situación de "reti
rado".
Madrid, 17 de abril de 1941.
El
MORENO
P/4
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ovocatorkks'.—Por conveniencin a del servicio,
quedan modificadas las disposiciones de 29 de ju
nio de 1940 (B. O. núm. 186 y D. O. núm. 155)
y de 30 de octubre de -194o (D. O. -núm.. 256); por
kIL aque.-.-hace referencia al plazo -de admisión de so
licitudes para ingreso en el Cuerpo de Sánidad, en
kl sentido de quedar señalada la fecha de 15 de
ixtübre próximo, corno límite para la aceptación
solicitudes, debiendo dar comienzo los ejercicios
d iY de noviembre.
Madrid, 20 de abril de 1941.
Servicio d Sanidad
MORENO
Fiscalizacióa. médica.—Primero. Se organiza el
Servicio de Fiscalización de la Maestranza y per
sonal civil de todas clases que preste sus servicios
en Marina con carácter permanente o eventual.
.. Segundo. Este servicio dependerá de la Juris
dicción Central del Ministerio, y sanitariamente, del
:Segundo Negociado del Servido de Sanidad.
Tercero. Firmados por los -jefes de las distin
tas dependencias, se remitirá diariamente a la En
fermería del Ministerio una • relación nominal, con
expresión del domicilio del personal cuya fiscaliza
ción se interesa.
Cuarto. Estas relaciones serán recogidas por el
Auxiliar Sanitario de guardia de la Enfermería,
quien las entregará al Médico de la Armada desig
nado por la Superioridad para la realización del
Sérvicio, al cual será facilitado por quien correspon
da un vehículo para el desempeño de su.misión.
Quinto. Por el Médico encargado del. servicio
se rendirá parte diario, cuyo modelo se acompaña,
al Excmo. Sr. Almirante Jefe de la. Jurisdicción,
anotándose en las fichas correspondientes las dis
tintas incidencias sanitarias.
Sexto. Las libretas sanitarias regIarnentarias' :del
personal de Maestranza permanente destinado en las
distintas dependencias de Marina de Madrid, obra
rán en el Negociado segundo del Servicio de Sa
nidad, para su archivo y efectos que marca el Re -
glamento del Cuerpo.
Séptimo. -Todo el personal civil, de cualquier
clase y categoría, será, reconocido a su ingreso por
la :junta mensual de reconocimientos, aplicándosí.:
las normas del Reglamento de Maestranza. Por el
Secretario de la Junta se llenará la ficha correspon
diente- (modelo núm. 2), con el visto bueno del Pre
sidente, será remitida al Excmo. Sr. Almirante Je
fe de la Jurisdicción Central, para su archivo en el
Segundo Negociado del Servicio de Sanidad, por
el cual se efectuarán las correspondientes inciden
cias sanitarias durante el servicio.
Octavo. Las notas sobie accidentes del trabajo
serán cubiertas con tinta roja, y las restantes, con
tinta negra.
Noveno. La asistencia de los lesionados por ac
cidente de trabajo será efectuada en la Enfermería
del Ministerio, de no ser necesaria su hospitaliza
- ción. - -
Décimo. Por los Jefes de las distintas depen
dencias se comunicará a la Jefatura de Sanidad de
la Jurisdicción Central las presentaciones de los en
fermos o accidentados, curados, que se reintegren al
servicio.
ARTÍCULO TRANSITORIO. El personal civil de to
das las categorías que haya ingresado con anterio
ridad a esta disposición y preste servicio en la ac
tualidad, será reconocido y levantada su correspon
diente ficha, a tenor de lo dispuesto en el artículo
séptimo, para cumplimentar lo que se ordena.
Madrid, 20 de abril de 1941.
MORENO
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JURISDICCION CENTRAL
FISCALIZACION SANITARIA
Parte que da el Médico de las novedades ocurridas en el día de la fecka
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(Modelo núm. i. Papel tamaño cuartilla.
PERSONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA ARMADA
El Médico de la Armada,
FICHA MÉDICA
Apellidos Nombre
de arios de edad, estado natural de
provincia de destino
Hábito exterior
talla peso perímetro torácico insp. exp.
Prpsión arterial máxima mínima
Aparato circulatorio
Idem respiratorio
Agudeza visual ojo derecho ojo izquierdo
Idern auditiva oído derecho . oído izquierdo ..
Taras físicas
!dem psíquicas
Cabeza tronco
Abdomen
Miembro superior derecho ídem izquierdo
Observaciones:
Núm.
•••■
..
V.° B.°:
D1 Presidente,
(Modelo núm. 2, en cartulina, tamaño cuartilla.) Anverso.
El Médico Secretario,
Página 830.
I Fecha
II de la baja
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CAUSA DEL REBAJE Fecha
del alta
(Mo(ielo núm. 2.) Reverso.
Estancias Días hospital
Destinos.—Se dispone que el personal que se de
talla pase a ocupar en la Escuela de Ayudantes Es
pecialistas Sanitarios los destinos que se expresan,
continundo afectos a los que actuálmente desem
peñan
Comandante Médico D. Gabriel Elorriaga Golf.
Jefe de Instrucción.
Teniente Médico D. Manuel Fuentes Noya.-0fi
cial instructor.
Madrid, 19 de abril de 1941.
MORENO
OBSERVACIONES
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Profesores agregados.—De conformidad con lo
propuesto por la Dirección del Instituto Español
de Oceanografía, de acuerdo con el artículo II del
Reglamento aprobado por Decreto de 24 de enero
de 1929, este Ministerio ha resuelto nombrar Pro
fesores agregados de dicho Instituto a los Catedrá
ticos de Universidad señores D. julio Palacios Mar
tínez, D. Luis Lozano Rey y D. José Cerezo Ji
ménez, sin derecho a retribución alguna, en tanto
no exista para ello consignación en Presupuestos.
Madrid, 21 de abril de 1941.
MORENO
Número 92.
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DIARIO OFICIAL DEL 13/11INIZA:nivw DE
Página 831.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN.
Convocatorias.—Con objeto de proveer al Ejér
cito del Aire de los Especialistas necesarios para
atender sus distintas misiones, se convoca un Curso
para cubrir 380 plazas de Especialistas de primera,
con arreglo a la Ley de 6 de mayo de 1940 (Boletín
Oficial del Estado número 129) y Decreto de 13 de
diciembre de 1940 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 358), distribuidas en.la siguiente forma:
130 Mecánicos-Motoristas de Avión.
130 Radiogoniometristas.
lo Mecánicos-Radiotelegrafistas.
So Armeros-Artificieros.
Dicho Curso se desarrollará en la Escuela de Es
pecialistas de Málaga, dando comienzo el día i de
octubre del presente año, y teniendo una duración
mínima de ocho meses.
Las condiciones a las que ha de ajustarse la Con
vocatoria serán las siguientes:
Primera. Podrán optar a ésta todos los españoles
solteros que cumplan los requisitos siguientes:
al Haber cumplido los dieciocho años de edad
el uía 1 de octubre próximo y no haber cumplido
los veintitrés en la indicada fecha.
b) Superar las condiciones físicas del cuadro de
inutilidades vigentes en el Ejército y las que fija la
Jefatura de Sanidad del Aire como condiciones psico
fisiológicas para la navegación aérea.
c) Contar con el consentimiento paterno o del
tutor en el caso de que el aspirante tenga menos de
veintiún arios de edad.
d) No haber sufrido condena por delitos co
munes.
c) No haber sido expulsado de ningún Organis
mo del Estado, Civil o Militar, por mala conducta
o antecedentes político-sociales.
-f) Demostrar adhesión absoluta a la Causa Na
cional, mediante certificado de las Autoridades de
la Guardia Civil de los pueblos donde haya residido
habitualmente, principalmente desde el 18 de julio
de 1936, o de los Jefes de las Unidades del Ej'ér
cito donde se haya servido.
g) Poseer los estudios, profesiones u oficios que
se determinan en el anexo número 1.
Segunda. Al Concurso podrán optar igualmente,
con las condiciones especificadas en el artículo 1.°,
los soldados que se encuentren cumpliendo el servi
cio militar en cualquiera de los Ejércitos de Tierra,
Mar o Aire.
Tercera. Las instancias solicitando la admisión
al Concurso serán dirigidas al Tefe de la Escuela de
Especialistas de Aviación de Málaga, con arreglo al
modelo que se inserta (anexo número 2), debida
mente reintegradas.
El plazo para la adhlisión de las mismas será el'
de un mes, dando comienzo el día 1 de julio pró
ximo y terminando el día 31 del mismo.
Cuarta. A las instancias deberán acompañarse los
documentos siguientes
a) Partida legalizada de nacimiento.
b) Certificado de soltería.
c) Certificado de Penales.
(1) Certificado del Jefe del Puesto de la Guardia
Civil donde resida el interesado, acreditativo de su
actuación en favor de la Causa Nacional antes y
después del Movimiento, y en especial de la conduc
ta seguida desde el 18 de julio de 1936.
e) Certificado de buena conducta, expedida por
el jefe de la Unidad donde sirva, si es soldado del
Ejército, de la Marina o de Aviación.
f) Certificado médico de no padecer enfermedad
contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
g) Consentimiento paterno, o del tutor para loS'
menores de veintiún años.
10 Certificado de los estudios que haya efectua
do, expedidos por el Director del Instituto, Escuela
o Centro de Enseñanza donde los haya seguido.
i) Certificado de trabajo, expedido por los jefes
de los talleres en donde haya trabajado, sean éstos
oficiales o particulares.
j) Certificado del tiempo servido en 'filas, en pri
mera línea precisamente.
k) Certificado de las recompensas que posea o de
cuantos méritos haga constar en la instancia.
I) Dos fotografías recientes, tamaño cuatro por
seis, de frente y descubierto.
Las instancias que no sean acompañadas de todos
los documentos, y éstos debidamente reintegrados,
11G surtirán efectos en el Concurso, así como las que
se reciban en la Escuela después del citado día 31 de
julio.
Quinta. Los aspirantes que sean seleccionados
sufrirán un reconocimiento médico en la Escuela de
Especialistas de Málaga entre los días 15 de agosto
y 15 de septiembre próximos.
Sexta. Los que sean declarados útiles sufrirán
un examen previo para su ingreso en la Escuela,
que consistirá en las pruebas siguientes :
Prueba teórica.
a) Gramática: Ejercicio de escritura al dictado.
b) Aritmética : Operaciones de las cuatro reglas.
Sistema métrico decimal. Números decimales y frac
cionarios.
c) Geometría: Líneas, ángulos y figuras planas.
d) Geografía de España: Nociones fundamen
tales.
Para las especialidades de Radiogoniometristas y
Mecánicos-Radiotelegrafistas se exigirá, además :
e) Electricidad : Nociones fundamentales.
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: Prueba práctica.
-Esta prueba consistirá en ut ejercicio práctico, lle
vado a cabo en el taller del oficio- que acredite tener
el aspirante en sus certificados de trabajo.
Séptima. -Verificadas las pruebas teóricas y prác
ticas, los aspirantes serán clasificados por orden de
conceptuación, siendo preferidos, a igualdad de ésta,
aquéllos que se hallen en posesión de las siguientes
recompensas o méritos y por el orden que se ex
presan :
•
Laureada de San Fernando (individual).
Medalla Militar (individual).
Cruz de Guerra.
Heridos en acción de guerra..
Cruces del Mérito Militar, Naval u otra, recom
pensa por acción de guerra.
Los que tengan mayor tiempo de frente servicio
en primera línea. •
Los que sufrieron largo cautiverio por su adhe
sión a la Causa Nacional.
Huérfanos de Aviador Militar o Marino muerto
er: campaña o accidente de guerra.
Huérfanos de padre asesinado por los rojos.
Hijos de familia pobre o numerosa.
Octava. El viaje a Málaga de los aspirantes,
tanto de ida como de regreso, será por cuenta del
Estado, ya sean civiles o militares.
La estancia durante el tiempo empleado en el re
conocimiento médico y las pruebas teóricas y prácti
_cas será igualmente por cuenta del Estado, para lo
cual la Escuela reclamará la cantidad de 2,50 pese
tas diarias por cada„ aspirante durante el tiempo
citado.
Novena. Los que sean nombrados Alumnos que
darán obligados a aceptar, un compromiso de cuatro
años de permanencia en el Ejército del Aire, conta
dos desde su ingreso en la Escuela, siendo su asimi
ladón militar y haberes la de soldado de segunda
voluntario.
. .Los que no demuestren aptitud causarán baja en
el -Curso, abonándoseles coino servido en filas el
tiempo • de permanencia en la Escuela, y -pudiendo
pasar a las Tropas de Aviación hasta completar su
:compromiso: de cuatro arios, si así lo desean.•
Décima. Los Alumnos, como todos los Especia
-listas del Ejército del Aire, quedarán obligados a
efectuar cuantos servicios en vuelo se les ordene.
Undécima. Los que terminen el Curso con apro
vechamiento serán nombrados Ayudantes de Espe
cialista, con la categoría de soldado de primera, pa
sando a prestar sus servicios como tales a Unidades
o Centros durante un ario, al final del cual, y pre
vio- examen e informe favorable de sus Jefes, serán
nombrados Especialistas, ingresando entonces en la
Escala de su especialidad por antigüedad de Título,
y dentro de ésta por orden de Promoción, con la
categoría de soldado de primera.
Los desaprobados o con informe desfavorable con
; tinuarán como Ayudantes de Especialista, pudiendo
•
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los primeros seguir Como tales _hasta nuevo examen.
Si en éste fueran también des.aprobados, serán- li
cenciados al término de su compromiso de eng.anche, y en esta misma norma se seguirá, desde luego,
con los que. tuvieran informe desfavorable de sus
jefes. AqUellos que, desaprobados una vez, ingre
sasen en la Escala después del segundo examen, per
derán el puesto con que salieron de la Escuela, Pa-.sando a ocupar que les corresponda a continua
ción de los va ingresados en la Escala.
Duodécima. Los soldados de primera que for
men parte de las Escalas de Especialistas serán pro
movidos al empleo de cabo, previa aprobación de
un examen de conocimiento y aptitudes militares.
Los que fueran desaprobados podrán sufrir un
segundo examen, ocupando en la Escala, si fueran
aprobados, el lugar que corresponda a su antigüedad
como cabos, con pérdida del puesto que tuvieron al
ser nombrados Especialistas:
Décimotercera. Al ario como mínimo de cabos,
con ocasión de vacante, siempre que sus Jefes infor
men favorablemente sobre sus aptitudes técnicas y
militares, serán promovidos a cabos primeros. Si
aquel informe fuera contrario, continuarán en el
empleo anterior, ascendiendo a cabo primero con
ocasión de vacante, cuando hubiesen logrado mere
cer mejor concepto, pero sin recuperar su anterior
puesto en la Escala.
Al alcanzar el empleo de cabo primero, o al entrar
en el tercer período de reenganche, los que no al
cancen ese empleo podrán contraer matrimonio.
Décimocuarta. Los cabos primeros que aspiren a
ingresar en el Cuerpo de Suboficiales, al llevar un
ario por lo menos de servicio activo dentro del em
pleo, con informe favorable de sus Jefes, serán lla
mados sucesivamente, y por orden de antigüedad,
para seguir un Curso en las Escuelas de Especia
.
listas.
Este Curso abarcará conocimientos técnicos y mi
litares, y los que lo aprueben ingresarán en el Cuer
po de Suboficiales, con la categoría de Sargentos y
con ocasión de vacantes.
Los desaprobados podrán repetir el examen al ario
siguiente, y si fuesen nuevamente desaprobados per
derán el derecho al ascenso.
El orden de colocación en el Cuerpo de Suboficia
les será por antigüedad de ascensó a Sargento.
Décimoquinta. Los Especialistas que no alcan
cen la categoría mínima de Sargentos podrán reen
gancharse por períodos sucesivos de cuatro arios, du
rante cinco períodos, transcurridos los cuales serán
baja en el Cuerpo de Especialistas; colocándoseles
como operarioso Maestros en los Talleres, Maes
tranzas o Parqties de Aviación, o dándoles derecho
preferente para cubrir análogas plazas en la Indus
tria civil similar, Líneas Aéreas o Empresas de
Aviación que tengan contratos con el Estado o es
tén intervenidas por éste.
En caso de que no puedan ser colocados, serán
considerados como Sargentos a los fines de percibo
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de 'derechos pasivos, estableciéndose corno sueldo re
gulador el que tuvieran, incrementados en la grati
ficación de empleo y premio ,de Especialidad.
Si continuasen sirviendo en dependencia del Es
tado, percibirán el haber pasivo a su jubilación o
inutilidad, en función del tiempo total que hayan
servido.
A los efectos del artículo 63 del Estatuto de las
Cliases Pasi'vas del Estado, los Especialistas que
no hayan alcanzado el empleo de Sargentos y ha
yan contraído matrimonio con arreglo al artículo 6.°
(id Decreto de 13 de diciembre de 1940 (Boletín
Ofioial del Estado, núm. 358), tendrán como suel
do regulador el que percibieran en el momento del
accidente, incrementado en la gratificación de em
ileo y premio de especialidad cuando el fallecimien
to sea como consecuencia de accidente de aviación.
Décimosexta. El ascenso a Brigada y Alférez se
rá por antigüedad, con ocasión de vacantes, des
pués de llevar tres arios de servicio activo como mí
nimo en el empleo anterior, siendo el empleo de
Alférez el máximo que podrá alcanzarse dentro del
Cuerpo de Especialistas.
Cualquiera que fuera su categoría y tiempo del
servicio, los individuos del Cuerpo de Especialistas
podrán concurrir a las oposiciones de ingreso en las
Academias Militares,
Décimoséptitna. Los Alféreces Especialistas tie
nen derecho a percibir quinquenios y ostentar. la
Cruz de San Hermenegildo, con pensión en su caso
en la misma hirma y cumpliendo idénticos requisi-:
tos que los demás Oficiales de los Ejércitos. Si. su
aptitud física lo permite, podrán- tener prórrogas
anuales de edad para no pasar a la situación de "re
serva" o "retiro", hasta cumplir los sesenta años,
en que definitivamente quedarán en situación pasi
va, sirviéndoles de regulador para el percibo de ha
beres el sueldo de Capitán.
Décimoctava. Independientemente de los habe
res corno voluntarios y ventajas correspondientes al
empleo militar que tengan, los Especialistas, hasta
la categoría de Suboficiales, exclusive, percibirán
unos incrementos diarios de haber por los tres con
ceptos siguientes :
a) Premio de especialidad.
b) Prima de reenganche.
c) Gratificación de empleo.
Las cuantías de estos conceptos serán en cada
caso las que figuran en el cuadro que se inserta a
continuación, percibiendo los Ayudantes de Espe
cialista, como premio de especialidad, la cantidad
de una peseta cincuenta céntimos diarios sobre su
haber.
Premio de •specialidad..
Prima de reenganche...,.
Gratificación de empleo.
Tofal
ESPECIALISTAS DE PRIMERA
Soldados
1 .a
1,50
1,50
SOLDADO DE 1.a
rre
La
a.
•
REENGANCHE
1.1
%O
011
•
•
1 . °
Prdo.
2.°
Prdo.
3.° 4.0 5.°
Prdo. Prdo. Prdo.
3,60 3,60
1,50
3,60
3,00
3,60i
4,50
3,60 3,60
6,00 7,50
3,60
1,50
3,601 5,10 6,60 8,10 9,60 11,10 5,10
Las primas de reenganche sustituirán a las que
por el mismo concepto están fijadas para el volun
tariado.
Los Sargentos y Brigadas cobrarán su su'eldo,
quinquenios y demás devengos personales que tuvie
ran reconocidos, y sobre ellos un premio de espe
cialidad de-doce pesetas diarias. El premio de espe
cialidad para los Alféreces será de cuatro mil cua
trocientas pesetas anuales.
Los premios de efectividad, primas de reenganche
y gratificaciones de empleo son compatibles con los
devengos reglamentarios que en razón del destino
tuvieran reconocidos el resto del personal que los
sirva. Todos los cabos primeros y los segundos, al
entrar en el tercer período de reenganche, percibi
rán, en caso de ausencia de su residencia, sobre el
CABO
REENGANCHE
1.0
Prdo.
2.°
Prdo.
3.°
Prdo.
4•0
Prdo.
5•°
Prdo.
3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
1,50 3,00 4,50 6,00 7,50
1,50 1,50 3,00 3,00 3,75
6,60, 8,10 11,10 12,60 14,85
CABO PRIMERO
3,60
4,50
8,10
REENGANCHE
1.°
Prdo.
3,60
1,50
4,50
9,60
2.°
Prdo.
3,60
3,00
4,50
11,10
3•°
Prdo.
4•° 5.°
Prdo. Prdo.
3,60 3,60
4,50 6,00
6,00 6,00
3,60
7,50
7,50
14,10 15,60 18,60
plus reglamentario, la cantidad de cuatro pesetas
diarias.
Como gratificación de vuelo percibirán siete pe
setas cincuenta céntimos diarias los cabos y solda
dos de primera especialistas, ocho pesetas los Sub
oficiales y doce los Alféreces, siempre-que estén des
tinados como plaza aérea.
Décimonovena. Los cabos Especialistas que sien
& casados o viudos tengan tres o más hijos, perci
birán diariamente una peseta cincuenta céntimos por
cada hijo menor de catorce años, cesando en el dis
frute de tal beneficio cuando deje de cumplirse la
referida condición.
La existencia de los hijos se acreditará mensual
mente, mediante la oportuna fe de vida.
Vigésima. Cuando algún Especialista ocupare
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voluntariamente algún destino que no
44,:■i _1pecialidad`-^ jara" ei premio correspondiente a ella.
Vigésimoprimera. El Ministerio del Aire nomantendrá correspondencia alguna con los solicitantes, corno tampoco la Jefatura de la Escuela de Especialistas de Málaga.
Madrid, 29 de marzo de 1941.
sea de su es
VIGON
ANEXO NUMERO
Relación de estudios, profesiones y oficios quesirv n:epara optar a las diversas especialidades.
Alumnos de las Escuelas Elementales del Tra
bajo:
Alumnos de las Escuelas de Artes y Oficios.
justadores-mecánicos.
Armeros.
Caldereros.
Calafateadores.
Carkinteros.
Carroceros.
Cepill adores.
Cerrajeros.
1
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Conductores de vehículos mecánicos.
Chapistas.
Ebanistas.
Estudiantes de Bachillerato.
Electricistas.
Fontaneros.
Forjadores.
Fresadores.
Fundidores moldeadores.
Guarnicioneros.
Maestros nacionales.
Maquinistas.
Montadores.
Montadores-electricistas.
Montadores de radio.
Motoristas.
Operadores telefonistas.
Peritos electricistas.
Peritos radiotelegrafistas.
Peritos telefonistas
Rectificadores.
Soldadores.
Tallistas.
Técnicos industriales.
Telegrafistas.
Torneros.
Vulcanizadores.
Apellid
Fecha
Domici
Ciudad
Oficio,
dustr
Unidad
Anexo núm. 2.
MODELO DE INSTANCIA
(Póliza.)
os Nombre
de nacimiento Edad Añoslio
Provincia Pueblo
profesión o estudios que posee
ias o talleres en que ha trabajado o trabaja actualmente, concretando oficio y tiempo
y Cuerpo a que pertenece
_ Tiempo que ha servido en filas
Tiempo que ha servido en el frente en Primera línea
Recompensas obtenidas en la campaña
Méritos
Especia
Nombre
que concurren en el interesado y actuación del mismo durante el Movimiento Nacional
[idades que desea seguir, por orden de preferencia
, profesión y demás circunstancias del padre
(Lugar, fecha y firma.)
Sr. Jefe de la Escuela de Especialistas del Ejército del Aire.--MALAGA.
(Del B. O. del Ministerio del Aire, número 44., página 692.)
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•ALI\TITI\I" OIOS 1:DA iSZTICIT.TD.A.TZ
JOSE MOLLEJA
Almacenes "La Campana."
"111111111111~~
■111111110"
CORDOBA
BERNARDO ALBA PULIDO
Fábrica San José. - Especialidad en
Maquinaria para la extracción de
Aceites de Oliva.-Fundición de hierro
y bronce y Talleres Mecánicos.
Casa Fundada en el ario 1885.
Avenida Obispo Pérez Muñoz, 19 - 21 - 23.
Teléfono 1-3-0-6. - Telégrarnas: FUNDICIÓN ALBA.
C --"EZ 13 O 13
"ESPER1111111"
Transportes por Carretera.
Madrid: Cardenal Cisneros, 29.
Teléfono 48420.
Segovia: Perocota, 5 - Teléfono 418
GALLETAS "PRATS"
Chocolates " GRAN CANTAN"
Cafés "BATA." De cosecha propia.
CORDOBA
1
DANIEL PEÑA
MADERAS
Teléfono 35.
RIBADAVIA (ORENSE)
amperio, Domingo y C11-
S.
Fábrica de Curtidos —
Santo Domingo de la Calzada
(r_ec•-wrt.c)A-c))
bula de Nicolas Vázquez
— Fábrica de harinas —
"MARIA DE LA CRUZ"
Santo Domingo de la Calzada
(Logroño)
JUAN TURREZ MARCOBAL
Fábrica de calzado de Señora.
a
Plazuela del Cid, 1
ORENSE
1u;s Gurriaran Salgado
Exportador de Vinos.
"4111111111•1111■
"q110110"
BARCOS DE
José López Gayoso
Coloniales.
111
Calle Estación, 98.
(ORENSE) LA RUA (ORENSE)
SASTRERIA GRAU,-San Andrés, 93 y 95.-Teléfono 55738.-B A RCELONA
MAIIUEL BARRIOS
CURTIDOS
411111r
41~
411■1.1111.•
Santo Domingo de la Calzada
(XcsGvan.c) c))
VICENTE GONZALEZ
Armador de Buques pesqueros
BAYONA
(Pontevedra)
Manuel Conto Vi lian ueva
"LA PERLA"
Hospedajes y comidas.-Vinos del país
y Rivero.-Especialidad en mariscos.
CALLE BENITO COR13AL. 14
PONTEVEDRA
ocieclad Anónima Serraleón
Constructores del Molino Triturador
"SERRALEON"-Para pienso del ga
nado y otras diversas materias.
Talleres y Oficinas: Los Ameyas, 4.-Teléfono 2918.
o o R oo
CH O CO LATES
"feurega"
1
ANTIGUA "CASA LORES"
Propietario: Villarmíno Penelas
Hospedaje: Comidas por cubierto y a
la carta, vinos del país y Rivero.-Ma
riscos. - Meriendas y refrescos. -Bar
Ecónomico. -Teléfono 310-X.-Plaza San José
PONTEVEDRA
1
Viuda de Juan Orla
ALMACENES AL POR MAYOR DEFERRE
TERIA. - QUINCALLA. - HERRAMIENTAS.
Urbieta, 41 43 y 45, y Larramendi, 15.-Te1éf. 10414
SAN SEBASTIAN
Las mejores películas se pro
yectan en Pontevedra en
CINE COLISEUM
La Sala más confortable.
GARME HISPANO AMERICANO
SALVADOR FUENTES
Concesionario de GENERAL MO
TORS PENINSULAR, S. A
Avenida Capitán Cortés,1.-Teléf. 214
OR ENS E
imammorrammars
Casa__ "LA MANCHEGA"
Hospedajes y Comidas.
Vinos del País y Rivero.
JOSE VIDAL GARCIA
. Ft_ I3E1 ESO irr3E1. ,
PONTEVEDRA
EUGENIO LORENZO VIDAL
Almacén de Maderas y
Taller Mecánico.
Sobrinos de J. Aguirre
Almacenes de Hierro
Ferretería y Herramientas
AVENIDA BUENOS AIRES, 67. Av. Capitán Eloy, 7 y 9.-Tel. 365-R.
OR ENS EOR ENSE
RESERVADO PARA LA CASA
J. •
o R E NSE
1111~1111=1
Evaristo Rodríguez Bobillo Vda. • de Ramón
GRAN FERRETERIA
Luis Espada y Blanco Rajoy
V ERIN (ORENSE)
Fuentes Paros
BAZAR - IMPRENTA
R. Blanco Rajoy, 9.-Telef. 18 y 18-R
V ERIN (ORENSE)
ROGELIO FERNANDEZ.-Taller de Construcciones Mecánicas.
-O R ENSE
Buenechea y Hernando
Concesionarios de la Fábrica de Cubiertos de
Guernica.- Plata Anduiza B. H. - ReplaV?ados y
Decoración.-Restauradora para Hoteles, Cafés y
Bares.-Platería, Cristal, Porcelana, Vajillas de
Plata, Cristal irrompible ~1111•11•1■1
Narrica, 12. - Teléfono 11800
San Sebastián
Aldazabal y Laca
Fabricación de biselados y •espejos.-Almacén do
cristales al por mayor y menor.-Lunas en blanco
para escaparatese-Linternería y Fontanería. - Ins
talaciones completas para cuartos de baño. - Bal
dosas de cristal para pavimento y toda clase de
vidrios nacionales y extranjeros
Urbieta, 68. -.Teléfono 10410
pan Sebastián
DARRAIDOU y CHÉRENCO
Agentes de Aduanas
Transportes Interaacionales.-Expecliciones a Forfait
para todos destinos
I R 11 (España). - Teléfono
IIENDAYA (Francia).- Teléfono 063
8"1111
IZQUIERDO MARIN 0
—Plátanos DOMARIN —
Usandizaga, 3.-Teléfono 15719
SAN SEBASTIAN
Almacenes y Sucursales: SAN SEBASTIAN: Alda
mar, 1. Teléfono 13401. - Usandizaga, 19. Teléfo
no, 14910. - Av. Generalísimo, 2. Teléfono 12969.
ZARAGOZA: Temple, 25. Teléfono 5509.-BILBAO:
Ercilla, 5. Teléfono 15704. - BARCELONA: Roca
fort, 78. Teléfono 34208.-GIJON: Urja, 52. Teléf. 1854
CORUÑA: Alfredo Vílas, 13. Teléfono 1771
MARTIN Y MENA
1 1
Impresores.-06jefos cle escriforio
Teléfono, 10162. - San Marcial, 23
San Sebastián
Vd. e Hijos de Demefrio Campo
Agentes de Aduana
PASAJES.- ( Aduana marítima)
HENDAYA.-(Frontera francesa)
7167 1 Casa Central
1111~M~~~~.~.~...mmill■
11■11~1•■ 113" Zas
Margarita Susperregui E. Porfu
(Sucesora de Carlos Arocena)
Vinos y Licores
y Acorclagoifia
Maderas - Embalajes
a
a a
Gral. Primo de Rivera, 19.-Telé1ono 13676
SAN SEBASTIAN
Agencia de Aduanas
DE
Enrique Chenot
o o
Plaza España 14
1=Z U 1\T
Ociriozola y Berri& S. A.
lis 101 lel
Sales - marinas
IIIiii lel
Nueva, 8.-Teléfono 32439
SAN SEBASTIAN
S. Francisco Acebal y Cía.
Vapores de pesca
Pasajes de San Peclro [Guipúzcoa)
Lopelegui Hermanos
Construcciones Electro-mecánicas
San Francisco, 49.-Teléfono 11567
SAN SEBASTIÁN
Hijo de J. Yarza
1••■
Car6ones nacionales y extranjeros
Sucursal ZUMAYA. - Teléfono 202
Vda. de Ricardo Nadal Fábrica de mantillas, velos, tules, lutos y sederías.-EspecialidadRonda S. Pedro, 27 (Chaflán Bruch). - Teléfono 23917
en fantasías. Barcelona
UAN SERRATOSA
FABRICANTE DE CURTIDOS
ID: ni-9-.2 143.-rrzinz-i_ 53601
Vergara y Compañía
FABRICÁ MECÁNICA DE TEJIDOS DE ALGODON
1
i_a 331: . 101
ANTEQUERA (MALAGA)
l'abras y Manlas Antequera, S. A.
(H. Y. M. Á. S. Ál
ANTEQUERA
Fabricación de hilados y tejidos de lana.-Mantas.-Ba
yetas.-Abrigos y trajes de señora.-Hilo para labores.
Blás Herrero Sánckez
..01111b..
■ffillow~.
FABRICA DE JABÓN
ANTEQUERA (MÁLAGA)
.A.
Gómez Castaño
Fábrica de conservas vegetales.
Pulpa de albaricoque.-Melocotón al
Jarabe.-Tomates al natural pela
dos y Mermeladas de Albaricoque.
ABARÁN (MURCIA)
DE
AL.
"MIL
no,
3,=> 3E] za jan, azamas■Nme
"C. N. S • 6 6
CREIXELL, a --e
■11111~
ler
SAN VICENTE DE CASTELLET
